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Özet: 
	Bilmek için iletişim kurmak, iletişim kurabilmek içinde o konu da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Tarih boyunca bilgi ve iletişim hep iç içe olmuş, yan yana durmuştur. İletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte geliştiği düşünülen birçok kavramsal değişikliğin yeni meslek alanları ve görev tanımlarında da değişikliğe neden olduğu gözlenmiştir.
	Bu değişim sürecinden en çok etkilenen ve değişime uğrayan mesleklerin başında kütüphanecilik ve bilgi hizmetleri gelmektedir. Bilgi merkezleri tür olarak, kimi zaman da isim olarak aynı kalmakla birlikte bu kurumlardaki iş modelleri değişmekte yeni iş unvanları ortaya çıkmaktadır. Bu değişim aşamasında, bilgi yeni bir katma değer olmaktadır. Yeni kavramlar ve bilgi gereksinimleri, bilgi hizmetlerini ve bu hizmetlerin yürütülmesinde kullanılması vazgeçilmez olan iletişim teknolojilerini de geliştirmekte ve değiştirmektedir. 
	Bu bildiride değişen iletişim teknolojilerine bağlı olarak gelişen bilgi hizmetlerindeki değişiklikler, yeni kavramlar ve olgular ve beklentilerden söz edilecektir.
 
Abstract:
	To have knowledge entails communication as communicating in any subject requires to be informed upon that subject. Communication and information, both are contained within each other throughout the history. It has been observed that many conceptual changes developing together with communication technologies have caused variations in career fields and mission definitions. 
Librarianship and information services are the most affected and developed professions in the process of transformation. Information centers are remaining same as title or type, however, job models are changing and new titles are revealing. In the variation phase, information comes out as new added value. New concepts and information needs change and develop information services and communication technologies.
In this paper, changes in developing information services, new concepts along with facts, and expectations will be mentioned in connection with changing communication technologies.
Giriş: 
Sokrates “iyi olan tek şey bilgi, kötü olan tek şey bilgisizliktir” demiştir. Farabi ve Mevlana “erdemlerin en büyüğü bilimdir, bilgeliktir. Bilgi uçsuz bucaksız ve kıyısız bir denizdir. Doğru bilgi insanca yaşamanın temelidir” demişlerdir.(Kocadaş:2002.s1) Bilgi edinmenin değişik yolları vardır. Tarih boyunca okuma yazma bilenler, bilgiye ulaşmak için dünyayı dolaşarak çeşitli yerlerdeki kaydedilmiş bilgilere erişmeye çalışmışlardır. Matbaanın icadı ve kitap yayıncılığının gelişmesi, ilgilenenlerin ayağına kitabın ulaşmasına öncülük etmiştir. Başka bir değişle bilgi ile uğraşanlar kitaba değil, kitap bilgi ile uğraşanlara erişmeye başlamıştır.
	Elektriğin bulunması ile telefon ve telgraf hatlarının gelişimi haberleşmede bir başka deyişle bilginin iletilmesinde devrim yaratmıştır. Telefon ve telgraf ile karşılıklı yapılan iletişim radyo ve televizyon ile bilginin büyük kitlelere ulaşmasını sağlamıştır.
Teknolojideki gelişmelere yol açan en önemli buluşlar olarak sırasıyla yazı, kağıt, matbaa, telgraf, buharlı makine ve bilgisayarlar icadı gösterilmektedir. Özellikle telgraf, telefon, teleks ve internet şeklinde ortaya çıkan iletişim teknolojileri bilgi iletimi ve bilgi değişimini hızlandırmış ve bilgi ekonomisi gibi yeni kavramların doğmasına neden olmuştur.(Ayhan:2002.s 6) 
Teknolojik her yeni gelişme, bilginin daha çok kişiye ulaşmasına ve daha çok kullanılmasına öncülük etmiştir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler yanında bilgi kaynakları ve kayıtlı bilgide de artan dünya nüfusuna paralel olarak önemli artışlar olmuştur. Bilgi artık sadece basılı ortamda değil görsel işitsel materyaller ve elektronik ortamlarda da kayıtlı olarak gelişmektedir.
	Artık günümüzde bilginin üretimi, kullanılması, işlenmesi ve dağıtımı önemli bir endüstri haline gelmiştir. Çağdaş dünyada “bilgi endüstrisi” birçok alandan önde gelmektedir. Bilgi teknolojileri ve otomasyon, kütüphanecilik ve iletişim bilgisini teoriden uygulamaya geçirerek bilgi kaynaklarının etkin kullanımını sağlamıştır.(Aydın:1988.s114).
	 Ülkelerin kültür altyapıları, eğitim sistemleri, jeopolitik konumları, sanayileşme tarihleri gibi unsurlar bilgi üretiminin boyut ve yönünü şekillendiren ana unsurlardır.(Ayhan:2002.s351) Dünyada gelişmiş ülkeler arasında yer alan belli başlı ülkelerin bilgi üretim düzeyleri araştırıldığında birbirine yakın olduğu gözlemlenir. Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin ekonomik performansları ise bilim ve teknoloji üretimine ve bilgi kullanımına paralel gelişmektedir.
	Teknolojik gelişmelerin ekonomik sistemin daha etkin çalışmasına yönelik katkıları günümüzde iyice belirginleşmiştir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik yaşamın birçok alanını etkilemektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri:
	Bilgi patlaması ve araştırmacıların kısa zamanda daha doğru ve daha fazla bilgiye erişim gereksinimi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine de kaynak oluşturmuştur. Artan bilgi yığınları arasından yararlanacağımız yeterli, yerinde ve zamanında bilgiye erişim için de yine bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı doğruluk ve hız olanağı yaratmaktadır. Çağımızda bilgiyi ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünen bireyler gelişmeye katkı sağlayacaktır. Alvin Toffler gelecekte “cahil” olarak tanımlanacak kişilerin “okuma yazma bilmeyen” değil “bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilmeyenler” olduklarını ifade etmiştir. (Tonta: 2001. s 54)
	Bilginin toplanması, işlenmesi, üretilmesi, düzenli ve sistematik olarak depolanması, aralarında ilişki kurularak doğru ve hızlı bir biçimde erişilmesi ve ağlar aracılığı ile iletilmesinde ve kullanım hizmetine sunulmasında yararlanılan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini içine alan genel ifadeyi ‘bilgi ve iletişim teknolojileri’ olarak adlandırıyoruz.
Bilgi iletişim teknolojileri, bilgi sistemlerinin en önemli parçalarıdır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye erişimi ve bilginin üretimini sağlayan her türlü görsel-işitsel araçlar, gelişen ve değişen teknolojiler, bilgisayar teknolojileri, veri tabanları, alan ağları ve internet gibi tanım ve kavramları beraberinde getirmiştir(Kışla, Çavaş ve Twing:2005). Bilgi sistemleri teknolojilerdeki değişmeden doğrudan etkilenmektedir. Verilerin elektronik olarak işlenmesi ile gündeme gelen Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişim aşamaları, bilgi sistemlerinin gelişim aşamaları ile paralellik göstermektedir. Bilgi iletişim teknolojileri, bilginin toplanması, işlenmesi ve gerektiğinde kullanıcıya iletilmesi veya başka yerden erişilmesini sağlayan teknolojilerin bütünü olarak da tanımlanmaktadır.
	Bilgisayar ve iletişim teknolojisinin temelinde mikro elektronikteki gelişmeler yatmaktadır. Mikro elektronikteki gelişme ile birlikte bilgi iletişim teknolojileri de yenilenmiştir. Mikro elektronik ve bilgi iletişim birbirini tamamlayarak birlikte gelişmektedir. Mikro elektronikteki gelişmeler yeni ürün ve teknolojiler yaratırken (nanoteknoloji gibi), bilgi iletişim teknolojisindeki gelişmeler de sanayi üretiminin altyapısını oluşturarak getirdiği değişimle ekonomide girdi ve verimliliği artırmaktadır. İletişim teknolojisindeki gelişme her türlü bilgi akışını hızlandırıp kolaylaştırdığı gibi zamandan sağladığı tasarrufla üretimde etkinlik ve verimliliği artırmıştır. 
	Günümüzde “Yönetim Bilgi Sistemleri” ve “Karar Destek Sistemleri” gibi sistemler her türlü örgütün bilgi akış ve yönetiminde yer almaya başlamış; bu sistemlerin örgütlere sağladığı girdi temel üretim faktörleri arasında yer almaya başlamıştır. Bu tür sistemlerin oluşturulması ve işletilmesinde de bilgi teknolojilerinin kullanılması kaçınılmazdır.
Toplumlarda bireyler birbirleriyle karşılıklı iletişim kurmak amacıyla oluşturdukları örgütsel bilgi ağları yanında, özel haberleşme ağlarıyla ev ve ofis bağlantılı çalışma yönetimleri biçiminde de çok yönlü bilgi paylaşımını gerçekleştirmektedir(Tekeli: 1994. s 68)
	İletişim ortamlarının gelişmesi, özellikle fiber optik teknolojisi ile gerçekleştirilen haberleşme etkinliklerinin artması ulusların bu konudaki rekabetine karşın uydu aracılığı ile yapılan haberleşme etkinliklerinin gelişimi ve ulusların telefon haberleşmesine alternatif iletişim kanallarına ilgisi, bilgi paylaşımını ve bilgi iletimindeki hızı da olumlu yönde etkilemiştir. Dünyada bilgi iletişim teknolojilerine bir bütün olarak yaklaşılması yönünde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde teknoloji üretmekle uğraşan özel kampuslar hatta yerleşim yerleri kurulmuş(Silikon vadisi örneği gibi), pek çok ülke ve ticari kuruluş çağı yakalayabilmek için buralarda araştırma birimleri kurmaya başlamışlardır. Bütün bu çalışmalar sonucunda günümüzde bilgi ağları aracılığı ile yürütülen bilgi paylaşımı gelişen teknolojiler ve kurulan ağlar yardımı ile baş döndürücü bir hızla gerçekleşmektedir. 
Birbirlerinden ayrı yerlerde dağınık kişi ve grupların bilgi paylaşımlarının sağlanması için aralarında iletişim ağlarının kurulması önemlidir. Ağlar üzerinden iletilen bilgiler sadece bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinde tutulmamalı, bu bilgi kullanılarak aynı zamanda yeni bilgiler üretilmelidir. Bilginin tekrar üretimi bilgi ağları üzerinde sürekli olmalıdır.

İletişim Teknolojilerinin Bilgi Hizmetlerinde Kullanılması
Bilmek ve iletişim kurmak insanoğlunun doğasında bulunan bir olgudur. Bilmek için iletişim kurmak, iletişim kurabilmek için de bilmek gerekir. İlk insanın edindiği ilk bilgileri doğa ile iletişim kurarak edinişinden, bireyler arası iletişimin tüm sosyal, kültürel unsurlarında bilgi ve iletişim hep iç içe olmuştur.(Akata: 2002:  s 9)
Başlarda bilgi sadece okul ve kütüphane kurumu altında ele alınırken, bilgisayarlar da veri işleyen ana veri depoları halinde idi. İletişim teknolojilerinin gelişimi ile bilgiyi depolayan bilgisayarlar ile iletişimi sağlayan haberleşme ağlarının kullanılmasıyla bilgi ve teknoloji kaynaşmıştır. Yani bilgi erişim ve paylaşımı kişisel olmaktan çıkıp kitlesel bir olgu olmuştur.
Günümüzde bir bilgisayar kullanıcısının, bir bilgi ağı aracılığı ile doğrudan iletişim kurduğu bilgi işlem çevresini tanımlayan iletişim etkinlikleri, insan iletişiminin söz konusu olduğu tüm alanlarda geçerlidir. Bilgisayarların birbirleriyle konuşmaları saniyelerle hatta saliselerle ölçülebildiği için bir bilgi aynı zamanda birden çok kişiye iletilebilmektedir. 
İletişim alt yapısı bilgi hizmetlerinde yoğun olarak kullanılır hale gelmiştir. İletişim teknolojileri ile aktarılan bilgi kaynakları, bilimsel çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Basılı ortamda bulunan bilgi kaynakları iletişim teknolojilerinin gelişimi ile elektronik ortamlara aktarılmış, ya da bilgi artık elektronik ortamda üretilmeye başlanmıştır. Teknolojik gelişmeler aynı zamanda çevirim-içi (on-line) bilgi kaynaklarının önemini de arttırmıştır.
Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgi hizmetlerinin de gelişmesinde etkili olmuştur. Chris Rusbridge elektronik gelişmelerin bilgi hizmetlerine yansımasını şöyle sıralamaktadır. (1998: s.3)
	Elektronik dergi yayıncılığı,
	pre-print dergilere erişim, 
	Gri yayınlara erişim,
	Kaynakların dijital ortama aktarılması,
	Bilgi ağlarındaki kaynaklara erişim,





Bilgi iletişim teknolojileri bilgiyi nerede bulunursa ve ne zaman istenirse eriştirmeyi amaçlayan bilgi merkezlerinin hizmetlerini, görevlerini ve bu merkezlere bakış açısını değiştirmiş, yürütülen işlerini oldukça kolaylaştırmıştır.
Bilgi merkezleri 20. yüzyılın ortalarına kadar manuel yürüttükleri işlemleri, 1960’lı yılların ortalarından itibaren özellikle gelişmiş ülkelerde bilgisayarlar aracılığı ile yürütmeye başlamışlardır. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri olarak adlandırılan teknolojilerin bilgi merkezlerinde kullanılmaya başlanması ile yeni kavram, yöntem, örgütsel yapı ve hizmet biçimleri gelişmiştir. (Üstün: 1994: s.218) Bilgi merkezlerindeki bu değişim hizmetlerde, kullanılan araç gereçlerde, elde edilen ürünlerde, çalışma koşullarında ve kullanıcı eğitimi programlarında değişmelere neden olmuştur. 
Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin en önemli etkisi bilgi kavramı üzerinde olmuş ve bilgi ekonomik bir varlık olarak görülmeye başlamıştır. Yeni ekonomi, bilgi ekonomisi kavramları kullanılmaya başlanmıştır. Yeni kavramlarla birlikte yeni iş modelleri ortaya çıkmış, yeni meslek alanları ve görev tanımları kullanılmaya başlanmıştır. Kimi meslektaşlara göre yapılan iş ve yürütülen görevleri kütüphane ve kütüphanecilik terimleri ile karşılamak yeterli olmamış, bilgi merkezi, bilgi uzmanı ya da bilgi profesyoneli kavramları yaygınlıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bununla yanında ülkemizde bilgi hizmeti yürütülen kurumlar için genellikle kütüphane kelimesi kullanılmakla birlikte yürütülen hizmetler gelişmiş ve değişmiştir.  
Bu değişim kuşkusuz bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde olmuştur. Daha önce de değinildiği gibi iletişim teknolojilerinin en önemli bileşeni internettir. İnternet milyonlarca kullanıcının birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamaktadır. Bu iletişim ile birlikte internet üzerindeki bilgi kaynaklarına erişim de olanaklı olmaktadır. Böylelikle internet kültürel ve bilimsel bir potansiyel de yaratmaktadır. İletişim teknolojilerindeki bu gelişmeler bilgi kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirmekte, üreticiler de bilgi kaynaklarını oluştururken yeni teknikler geliştirmektedirler(Aytaç: 2002: s 39). 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bilgi merkezlerinde yaygınlıkla kullanılmaya başlanması bilgi merkezlerinde önemli değişmelere neden olmuştur. Bu değişim ve gelişmeler şöyle sıralanabilir (Üstün:1994. ss.219–220).
	Bilgi merkezlerinin dermesinde değişiklikler olmuş, basılı bilgi kaynakları ile birlikte elektronik bilgi kaynakları da dermenin önemli bir bölümünü oluşturmaya başlamıştır. Bu da fiziksel yapıda, derme yönetiminde ve hizmet politikasında önemli değişmelere neden olmuştur.
	Elektronik bilgi kaynakları yeni yasal düzenlemeleri zorunlu hale getirmiştir.
	OPAC, elektronik yayıcılık, çevirim içi tarama gibi olanaklar, bilginin talep edilmesi ve hizmete sunulması ile yeni kullanıcı profilinin oluşturulup hizmet politikasının geliştirilmesine etken olmuştur.
	Kullanıcı hizmetlerinde çeşitlilik ve iş akışında hız sağlanmıştır. Basılı belge dolaşımı yerine, iletişim teknolojilerinden yararlanarak bilgi dolaşımına önem verilmiş, bilgi kullanıcının masasına ulaştırılmıştır.
	Kütüphane işlemleri geleneksel kütüphane kaynaklarının düzenlenmesi, bilginin düzenlenmesi şekline dönüşmüş otomatik dizinleme, kavramsal dizin (thesaurus) gibi kavramlar önem kazanmıştır. 
	İşbirliği konusunda önemli gelişmeler olmuş, iletişim teknolojilerinin kullanılması ile kütüphaneler arası ödünç verme, derme geliştirme, ortak kataloglama konusunda önemli adımlar atılmış, kaynak israfı ve insan gücü kaybı en aza indirilmiştir.

	Duvarsız kütüphane olarak da anılan kavram bilgiye erişimde zaman, mekân kavramını ortadan kaldırmıştır. Danışma hizmetleri e-referansa dönüşmüş,  her türlü danışma sorusu elektronik olarak sorulabilir ve cevaplanabilir hale gelmiştir. Açık arşivlerin gelişmesi ile klasik derme geliştirme teknik ve yöntemleri farklılaşmış araştırmacı ve bilgi merkezleri birçok kaynağa harcama yapmadan erişebilir hale gelmiştir. Bununla birlikte kimi tarama motorları (google scholar gibi) kütüphanelerle yaptıkları anlaşmalarla kütüphane dermelerini elektronik ortamda hizmete sunmak için projeler geliştirmekte büyük birer duvarsız kütüphane olma yolunda girişimleri sürdürmektedirler.
	Bilgi merkezlerinde basılı kaynaklar yanında elektronik kitap ve dergilerden, açık arşivlerden, web sayfalarından, bibliyografik ve/veya tam metin veri tabanlarından da yoğun olarak hizmet sunulmaktadır. Bu hizmetler yanında bilgi ve iletişim teknolojileri ile sunulan güncel duyuru hizmeti, tarama stratejilerindeki kolaylık, istenen belgelerin kullanıcı hesabında saklanması, atıfları izlenmesi, istenilen dokümanların elektronik posta ile iletilebilmesi gibi hizmetler araştırıcıya zaman ve emekten önemli kazançlar sağlamıştır.(Bahşişoğlu: 2006. s.1)
Bilgi ve iletişim teknolojileri diğer gelişme ve teknolojik devrimlerin gerisinde kalmamakta, kablosuz ağlarla bilgi erişimi ve kullanımı yaygınlaşırken cep telefonlarından da her türlü haber ve bilgiye erişim olanaklı hale gelmiştir. Hatta günümüzde birçok kütüphane hizmeti tele iletişim teknikleri ile gerçekleştirilirken (Fatoki: 2005 s.4) artık ülkemizde de cep telefonunda kitap hizmetleri verilmektedir. (NTVMSNBC:2006 )
	Bilgi merkezleri verdikleri bilgi hizmeti ile birlikte aynı zamanda birer eğitim merkezi olarak da işlev görmektedirler. Özellikle halk kütüphanelerinin birer yaşam boyu öğrenme merkezi olduğu uluslararası platformlarda da kabul edilmektedir.(Pulman: 2004; Yalvaç: 2003; Froud 2005)	Bilgi iletişim teknolojilerinin bilgi merkezlerinde öğrenme sürecinde kullanılması kütüphanecilerin önemini daha da artırmaktadır. Geleneksel kullanım eğitiminde kütüphaneci ve öğrenci yüz yüze olduğu halde öğrenim kütüphaneciden uzakta gerçekleşmektedir. Öğrenimde kullanılan bilgi teknolojileri ne kadar gelişmiş olursa eğitim o kadar zengin olur. Ancak teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun insan kaynağı bu eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bilgi teknolojilerinin kullanılarak verilen eğitimde içerik hazırlamak ve gereksinimleri karşılamada kütüphaneciden yararlanılmaktadır. Enformasyon okuryazarlığının temelinde bilgi kaynağına nasıl ulaşılacağını bilmek yatmaktadır. Bu da kütüphanecinin vereceği katkı ile gerçekleşebilir (Joint: 2003 ss 325,330). Hizmetin değişik katmanlarında iletişim teknolojileri ne kadar yaygın kullanılmış olsa da insan unsuru hala merkezde yer almaktadır. Çünkü insanın iletişim bilgisi, deneyimi, bilgi birikimi ve mesleğe yaklaşımı hizmetin önemli uçlarındandır. Kullanıcı profilinin ve gereksinimlerinin analiz edilerek çıkarımlarda bulunularak sonuçların işlem ve hizmetlerde kullanılan teknolojiye yansıtılmasının temelinde de yine insan unsuru bulunmaktadır. Örneğin, tüm dünyada gündemde olan e-devlet uygulamalarındaki yavaş ilerlemelerin temel sorunlarından biri olarak kurumların elinde bulunan bilginin paylaşımında, erişiminde ve hepsinden önemlisi ilişkisel bir yapı içinde sistematik düzenlenmesinde, bu işi felsefesi ve yöntemleri ile tam olarak kavrayabilecek bilgi yönetim uzmanlarının bulunmaması gösterilebilir.
	İletişim teknolojilerindeki bu gelişme ve değişimlerin kimi olumsuz yansımaları da gözlenmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanabilmek için kullanıcının en azından bilgisayar okur-yazarı olması ya da uzaktan hizmet alabilmesi için böyle bir teknolojiye sahip olması gerekmektedir. Tüm dünyada sayısal uçurumun ortaya koyduğu sorunlar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca insan-makine etkileşimin olumsuz yönleri ve psikolojik yansımaları da hizmeti olumsuz etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Teknik alt yapı hazır olsa da iletişim teknolojileri kullanılarak verilen hizmetlerde yüz yüze verilen hizmetlerden farklı olarak kimi olumsuzluklar da yaşanabilmektedir. Örneğin istediği bilgiyi tam olarak aktaramayan kullanıcıyla interaktif iletişim kurup sorular sorarak isteğini açmak hemen mümkün olamamaktadır. İletişim teknolojileri ile dinleme ve soru sorma yolu ile iletişim de sağlamak her ortamda mümkün değildir. Elektronik ortamda sağlanan bilginin sahibi olamıyoruz. İstediğimiz bilgiyi kullanabiliyoruz ancak ona sahip olamıyoruz. Bilgi e-dergi ya da e-kitap şeklinde ise arşivini satın alarak bu sorunu bir ölçüde ortadan kaldırabiliriz. Ancak bilgi web tabanlı ise bir gün eriştiğimiz bir bilgiye ertesi gün erişemeyebiliriz. Bilgi iletişim teknolojileri ile verilen bilgi hizmetinde çözülmesi gereken bir başka sorun da telif sorunudur. Kimi yasal düzenlemeler yapılıyor olmakla birlikte dijital kültürün tam olarak yerleşmemesi ve yasal açıklıklar elektronik kaynaklarda telif sorunun hala çözüm bekleyen bir olgu olarak karşımızda durmaktadır.

Sonuç: 
	Bilgi merkezlerinin bilgi hizmetlerinde bilgi teknolojilerini kullanması bilgi hizmeti veren uzmanların da kendilerini çok yönlü olarak yetiştirmelerini zorunlu hale gelmiştir. Hizmetlerin işlevselliği bilgi hizmeti veren kişinin konu bilgisi, yabancı dil bilgisi, genel kültür ve iletişim bilgi ve tecrübesi ile bilgisayar ve enformasyon okuryazarlığı bilgisi ile doğru orantılıdır. 
	Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme insanlık tarihindeki en önemli gelişmelerdendir. Yaşanan hızlı ilerleme sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı derinden etkilemiş, ulusallık ve bağımsızlık konusundaki birçok kavramın değişmesine ve yeniden sorgulanmasına neden olmuştur.
	Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin ve bunların yaratacağı etkilerin tam olarak anlaşıldığını ve sonuçlarının ne gibi etkiler doğuracağını kestirmek güçtür. Teknolojik gelişmeler, ekonominin etkinliğini artırmaya, yeni iş imkânlarının yaratılmasına, yeni fikirlerin kolayca yayılmasına, farklı ülke ve bölgede insanlar arasında eş zamanlı iletişim kurulmasına olanak sağlamaktadır (Odyakmaz: 2000)
	Bilgi ve iletişim teknolojileri iletişimin hızını artırıp maliyetini düşürerek daha hızlı etkileşim sağlamış, ağlar aracılığı ile bilgiye erişimi kolaylaştırmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri doğrudan ve hızlı iletişim kurarak uzaklıkları azaltmış ve zamandan tasarruf sağlamıştır.
	Çağımızda iyi olmak, ekonomik açıdan güçlü olmak ve gelişmişlik düzeyinde ön sıralarda yer almak için sadece bilgiye sahip olmak yetmemektedir. Bilgiye nasıl ulaşılacağını bilmek, çok yönlü düşünme alışkanlığı edinmek, önyargısız bakış açısına sahip olmak, yenilikçi çalışma ve araştırmaların ve fikirlerin paylaşımının genç nesillere aktarılmasını sağlamak gerekmektedir. (Kocadaş: 2002 )Çağımız insanının özgün düşünebilen, standart dışı hareket edebilen ve sorunlara çok yönlü yaklaşabilen ve bunların çözümünde her türlü teknolojiden yaralanabilen bir yapıda olması beklenmektedir. 
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